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El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa Construcciones 
Electromecánicas Delcrosa SA. Esta empresa está dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de transformadores en el Perú, satisfaciendo las 
necesidades de las industrias en el país. Esta investigación tiene por objetivo 
rediseñar el Layout del área de construcciones metálicas de la empresa para 
buscar la reducción de los y tiempos y costos de producción. 
Este estudio realizara como primer para un diagnóstico de la distribución física del 
área, y se levantara la información utilizando la técnica de la observación de los 
procesos, toma de tiempos, localización, distancias entre puestos, mapeo del 
proceso y equipos utilizados en la fabricación de estructuras para los 
transformadores. 
Para el enriquecimiento de los conceptos teóricos se revisara la bibliografía más 
actual y trabajos previos relacionados al tema. 
Posteriormente se plasmara una propuesta de mejora con un rediseño de Layout 
viable que permitirá mejorar los procesos. 
Se tomara en cuenta que la distribución de planta no solo debe mejorar los 
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La presente tesis tiene como objetivo conocer en qué medida un Rediseño de 
Layout puede reducir los tiempos de fabricación en el área de construcciones 
metálicas de la empresa Delcrosa S.A.; ésta propuesta surgió como  resultado de 
un diagnóstico realizado a dicha área, la cual presenta una gran cantidad de 
tiempos perdidos en los traslados en la ejecución de las actividades relacionadas 
con la fabricación de componentes metálicos de los transformadores, esto retrasa 
mucha veces los tiempos de entrega del producto y dificulta la trazabilidad 
consistente del producto y servicios asociados, originada a su vez por una  mala 
distribución de planta o Layout.  
El enfoque que se utilizará para abordar la problemática expuesta es el Rediseño 
de Layout, con el cual se ha identificado que el área crítica en la empresa es el de 
construcciones metálicas, haciendo uso de las siguientes herramientas: Diagrama 
de Operaciones y Estudio de Tiempos, las cuales permitieran comprender el 
proceso y con ello mejorar sus tiempos e implementar indicadores. 
La propuesta plasmada en la presente tesis, busca brindar alternativas que hagan 
frente a los problemas individuales del Área construcciones metálicas, con el fin 
de mejorar el proceso de forma integral, lo que incluye tanto al factor humano 
como al factor máquina. Éstos resultados se verán reflejados en una reducción de 












This thesis aims to determine to what extent the UN Redesign Process will 
optimize the productivity in the area of Metal Construction Company S.A. 
Delcrosa.; This proposal arose as a result m UN Diagnosis conducted a This area, 
which it presents a lot of times lost in the Transfers in the implementation of 
activities related to the manufacture of Metal Components of transformers, this 
slows many times Product delivery times and hinders the consistent traceability 
and Associated Services, one turn caused by poor distribution plant or design. 
The approach used to address the problem outlined is the Process Redesign, with 
which we have identified that the critical area in the Company is of metal 
constructions, using the following tools: Diagram of Operations and Study Times, 
Which allow the understanding of the process and thus improve their times and 
implement indicators. 
The proposal embodied in the thesis present, seeks to provide v Alternatives that 
address individual problems of Metal Constructions area, with the aim of improving 
the process holistically, including the both factor Human Factor As cabbage 
Machine. These results will be reflected in cost reduction and productivity 
Optimization 
 
 
 
 
 
 
